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Meztelen lelkek 
a t lme aoaali, a hlheletleaiil érdelU:!11, h::g-alm11,,4 
,noertul regbynek, m'e.lynek kü11é,él 
jövő heti számunkban 
ke1djiik meg. 
A rt,giiny lrója Jegtökileteset,b w6dou vetk'óltetJ le 
u oh·uó neme elllll a uereplllket, a mUllárdo11 
bukút, &Jdaell k6b(H un a szlve, a lányAt, aki 
t lélredob minden tinadalml uokut 11erelméért, a1 
aranybáayat11.laJdon01t, a.ki 'aaallúal ,-éréb61 nJ• 
l-Olja mllU611, a un far-.-tlllajdoao1t, aki u éj 
liic.élJében bandlt.ill Telére, stb„ stb. Leb111l a re-
gényben a 11.illsö millj a nba, a tin&4lalm.J mer1110• 
1J&ok - éti ott marad.Dd a poroadon a 111eatelea 
lel.lr.u.'. 
Soha lsgalmuabb, fordekH&bb regé■yt ne• olvutall 
még ennek a lapnak &1 oh uól, mint es a1 •J regby. 
As emberi ldegtikllel kéuye-11.Nve uerlat Jit11Llr. a 
regény E.rója, n1egdöbbenUJ élethöséggel nJ•oIJa meg 
alakJaU, a eeetet:ménrelr.et és annyira Ismeri e•ek• 
uek a. embereluJek é letét, WrtbeUt, hogy ut kell ' 
. hbdink, maga a regén'y lróJa fi kö■töll élt. 
A uet11ó -.edt - aaJnOII - ua inllla'J•k el, ae~ 
etak 118'1 eagedte á& kö•lMre regó76t, .Jta ae,e 
tJtok'llan marad. 
( : 
Ha mh- 11omuédJánU nem. Jirna lap~k, fluel-
meztene, hon fbea~ •rra aóat et(I; a111.lkor euek 
a re11dkJvil frdelles re1&a,-elr: kö•lfHt- lleHJtt'Íllq. 
, lll ■ LIIYILLI, THI: HUNGt.RIAN MINl:11• ~OUIINt.L HM ..... , auuc111■1:11• THt.N ANY OTH■ II THll■■ N\111-
IMfUAN W■l:KLlll. IN TH■ UNITaD IITA,..., 
Munkát kereső 
, magy~rok figyelmébe 
;A termelés állandó fokotása következtében mi mindir veszünk 
fel uj emberekel munkára. 
Vol~ bányászok figyelmébe 
ajánljuk, hogy a városokban a (Yári munka most mi.ndir c1ökken, 
mig ná1unk jó fizetés mellett 
ÁLLANDÓ MUNKÁT 
kaphatnak. Városokban a házbér, me1élheté1, tüzelő naaon 
drága, mir itt a jó keresd mellett is olcsón élhet. 
Ml EVEK OTA DOLGOZUNIC RENDESEN ES HOSSZU IDORE 
BIZTOSITV A VAN NALUNIC A MUNKA. 
NOTLEN EMBEREK A KOMPÁNIA BURDINGHÁZBAN I(APNAiC 
35 DOLLÁRERT JO ELLÁTÁST, 
Jöjjön azonnal, vagy irjon. 
HIMLER COAL CO. 
Himlenille, ly. 
--
Tbe Anderson House F urnishing Co., Inc. 
NORTH-FORK, W. V A. 
Teljes lakás berendezés a legszebb kivitelben. 
... Ké11pémért, vagy hitelbe is ""'Wi 
. Vásárolt butorját bazauállitjuk ingyen a ler~ 
mesnebb eső bí.nyatelepfe. ii. 
Ma1yar oátárlóin"at figyelme, lti,zol1áláihan 
ré,nsitjiift. 
1928. december 2. 
A KARAcsmm PINZIOU>Es 
, MEGKUDODOTr 
HA AZT AKARJA, HOOY PENZKÖÍ,DElctNTE PON• 




l<IRANDULABAHOZ, AMELY NEW YORKBOL INOU~ 
DECEMBER HÓ 15-ÉN A 
BERENGARIA 
MARKU8 ALFRED ur 
■ Cunud Llne J61 llmCt1 f!ltlo.zlYlocl6Je ue-r11~t:." fogja Youtnl Now Yorkb61 az 
e,nbm6d, k6nyal1m h konyha a leheto 
ltgjobb. Az. 1rtHok 2--4--t uemflyu pridl 
k~blnokb■ le,pnek alhelyerve. 
UGYANCSAK NAQY kARACl!IONYI 
cii'M"'.fN'íA 
. """ Indul New Yorkb6r DoetmNr Un 
a Cllfl.U'd 1,1ae ta1>&atalt utuó hl.-a 
tal11okaY11kovk:18.11fn1etHealatt 
Wm. SCHOFF 
Jewelry & Xo,·elfr Sloro 
l'l'lt,LIA.MSOX, W. ' 'A. 
M indenféle ékszerek, ór.Í.k, 
ajándék U.rgyak, karácsny1a 




- .. ,la,ua .. ...... PNlia - rir ,_,_, .. 
NAZAI JOGOGTEllT lefl)Oalo„lol,u 
iDMriiM elsór..,-. bani iat'Uek 
otjáa. 
HAJOJEGYEK. • le,jol,b ••nalakn. 
AFFIDA VITOK ponto, kioziléoo. 
EETETED.E J 1úulik kamatot fue. 
11.: 
HIMLER STATE BANK 
HIIIILERVILU, DIITV<XT 
1926. december 2, -~ • 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
OW MEG ... j 
___ ,_,,_, _' -G-EL_,_c_R_r_M_A_n_,A __ _ 
(Folytatta és ,·ége) 
- Segíts rajtam, - könyörög az 1182-
slOny a barátnöjének, aki meglep6d,•e fi-
gyeli és lei!lte:ti a pamlag sarkára. A mo-
l terem te! ,·an ruhtítlan n6k.kel. A nök 
!ehliren ragyognak a képeken. 
Morll f:,·a komolyan hallgatja u hi1t-
tóriát .. 
- Ma hajnalban egy le,·elet adl.&m föl 
:neki a postán - magam dobtam be u 
uccal bádogládtíba - él a levélben ai:t 
irt.am neki, hogy öljön meg ... Csak igy: 
Ölj meg! ... Egy sikoltás volt ez, mert 
aagyon szen,·edtem.,. Irtózatosan ... tJ-
jel róla álmodtam ... mögöttem Olt egy 
')Jamlaa-on és átkarolt.. Nem erotikus 
J.ép volt, értsd meg.. ellenkeióen ... 
v•lt benne ,•alaml földöntuli ... uttí.n hir-
telen falébredtem. . . Ellluör bennem vib-
rilt az Alom boldogsága. aztin kábult le-
vertség gyötön, mint mikor valaki bódi-
télner után j61.&nodlk . . . Nem tudtam to-
dbb alud ni. fölkeltem. Kint azürkén de-
rengett. .. n~hii.ny árva pe&.i fw. az ablnk 
kal szemközt és lriere,· tilz.falak ... egy-
:két elnyujtou. madftr!ütty. . . és az t!g, 
amint megy el a házsk fölött ,-alahod 
Me!llze ... f:11 olt állt.nm én, aki na1Ymo-
aáat akartam nmcle.ztetnl a1map.. hét-
l:or Jön a mosónő, aki haragban van a 
uakicanémmal. . . é§ mh Is tilalok neki 
t.isór.t...! ... ts mögőttem u a 1eny, aki 
álmomban én voltam. . . f:n e& valaki 
ab ... eaéaz,en mi& .•. Mi k6iöm ehhez 
-apmhoz, aki itt .tii? ... mintha a. sa-
ját én~ b6rtanébe letterl. volna be:d.r-
va ... és moat mir nem lehet tovább el-
-rlaelni.. Meghalni.. meghalni,.. Le-
ültem, inam ... belebujtam erY köpeny-
N ... az uccin akkor keidtek dilb6röirnl 
-a azemeteskocsik., 
A Camel cigaretták uj örömet hoztak millióknak 
E:& volt hajnalban ... De moat napPf-l 
van. . . éa olyan az egész, mint etrY eny-
ltaJt fejfijáa ... otthon moatak ... a kis-
fiam nevetett ... és én irtózatosan s,;é(Yel-
lem magam. . . Szegény unm, ilyen hisi• 
téri.bal a fejemben élem mellette a IAt-
~lagoa derék fele.sépzerepet ... l:n, alr.l 
t1emmit sem tisztelek ugy, mint a jóian 
eut ... f:s ha idejön es megöl? ... 
SEMMILYEN edd!c ktuUlt cicarettit 
nem bdveltek olyan tulnye,mórúzben, mint 
a Camelt. Nincs mi, dpretta, Imit oly 10k 
milli6 tapu.ttalt & likerekbffl ludar f&ii 
kedvelne, A Camel clprettik ~ id• 
rmek wi.n. baritsqos bevnet&. a jobb 
meg&t&hn. A ~el j68'.ra, a Camel 
'1talánoa kedvettaqe.. a "Veryen ea C.. 
mel-t" mOlldia I baritdr jelauva minde-
,ütt. 
doh,nyb6I aodorjik. Eiekat a finom dobi• 
nyokat olyan kevu&nek vetik: ali, 1mel~ 
mi, i::iprettában nem található, Ha ön 
mq nem kóatoha mq, uu a Camel val6-
dff&I mepyllatkozb len u ön dohány-
daáb&n, mffl u i..zlbt aoha.em firautja 
ki, aohasem hagy cigarettái utóizt. 
Eitt rémülve mondta, de houátette: 
- Mindenesetre mosolyotrni fo,i nJ-....... 
A CalIW. likere, a Jerna11obb a dohinyds 
t!Snbletiben, a j6 minö8',p van uilárdan 
alapitvL A Camelt • lerviloptot\:',bb 
Ez&t ajinljuk javitaa meg & ü~tae fel 
lzlését uuJ. ami a dohány.iá, ilvnedben 
a lqjobb. A vilár legnagyobb dohányvát-
lalata kéri fel önt. h~ .... . 
J/ egyen egy L'amd-t! 
Aztán Morli f:va ott maradt u aktjai 
között, nézte finom hajlál;u cip6jüktit"' éa 
\'alamelylken észrevett m- hibás ,·onalat. 
R. J. REYNOLDS TOBACCO CO.MPANY, WlN STON-SA.LEM, N.C. 
De ugyanekkor arra Is gondolt. hogy van-
nak:, akik qt>m tudják eléga-é megbecsülni, 
ha szentáeló akad az életükben. Pedig ez 
még-Is caak érdekes lehet. ptlkor ,-alaki-
uek azt irja ai ember: ölj meg! ... még U!, de mindig abbamaradt. Nem lehetett. este és a város fölött a végtelen ég, a 
abban az esetben Js, ha öt perccel kée6bb Barátnője űrkózott lett, ami elég ért- mely elmei)' 11 mez6kig .. 
megbánja ... e:Í mllyen érdekee volna, ha hetetlen volt a n8JrY bizalom után. - Rosnu\ éned magad? 
n férfi most utra kelne, eljönne hozzá· Késöb a uei:ónbau egy hangversenyen Nem felelt rögtön. 
ca, me~lné. _ lútta. 0 lent ült a földezlnten. ~ asz- Aztán azt mondta eg-iszen megtört és 
Kost kicsit megakadt: 6, Isten 6rlzi .. . l!zony fent az erkély első sortban. EiY- • nie:ggyötört haniQn: "Bocsáss meg, kép-
mlcaoda; ötletei vannak. te mindjárt mo- szerll ki.s fekete selyemruhát viselt, sá telen va(l)'ok beazélnl ... " 
tolygott ia: nem ... az élet nem ilyesmire padt volt éa uomorunak lil8Zott. Hol Mikor kilepett a kocalból, némt\n mea--
van berendezve._ n,lt most a kedves mosoly és a fiatai ur ~zorltotta a keWt s a azemében nem lt\t-
A férfi nem is jött és nem 11 gyilkolt, h6dltó feketeségé,·el, milyen Ulvol ett61 au>tt a k6nny, de érezni lehetett, hogy 
Az aaazenyt ia caak houzu idó mulv•· a nép, komoly asszonyi fejUIJ.. henne vu.n. 
litta. Egy csinos, fekete fiatal ur kllérle Ez volt az az asazony, sldt 6 ismert. ... 
a tárlaton . . . nézték a képeket éa nézték Az Igazi, a résri. . . valami tragikus ár· 
..,g-ymiBt ... gratult\ltak :E!vt'i.nak az. egyik nyékkal maga mögött ... mélyen elmerül-
altjihoz ... artán .elmentek és a. flu ud- ve a zenében és önmagában ... valami vá-
varolt az aaazonynak é1 az aS11zony sze- gyott éa félt, fantantikusan nép és bor-
me fénylett... zaln\as rémlééppel mereven né:&6 e& talt\n 
:E!e Morll Il:va nagyon furcú.n gondol- csak a vibráló fényt. bebocalt.tó uemé-
. kezott moirt erről az auzonyr6J, akit pe- ben. . . Egy k.is panaezoa red6vel a ueme 
4ig f!teretett e akit eddig becl!Uletesnek, fölött a homlokin ... 
józannak, tisztának és kedvesnek Ismert. Megint szerett.e. Megv!rt.a a kijáratnál. 
Ha találkozott vele, volt valami adt-- Az asszony !áradtQ nézett rá éa meg-
dlaut6 zavar köztük. Néha tréfáf!&n rá kérte, hozzon kocsit és kl.sérje haza. 
akart térni a dologra,: a kandallóa férfira Il:s beültek és nem szóltak egy azót 
ie a levélre ... s6t a fekete fiatalemberra sem. Melle,ttOk Suhant a vlllanyfényee 
Aztán állatkertben Jártak együtt, veHlk 
,olt a kicsi tiu ill.· 
Az uszony vidáma,í mutogatta a csöpp 
madarakat éa a nagy vadakat a gyerek-
ne.k a nevettek egy rogszlndulatu maj-
mon, amely elkapta a feléje nyujtott cuk-
1ot a majdnem ugyanezzel a mozdu lattal 
rádrott az aj!ndékozó kezére. 
Az asszony e11evea-ett. Most bea:télt. 
Mindenről beszélt ·_ minden másról. 
M'orli 11:va meg aknrta mentenl a fér-
fit. Azért Jé.togatott el a fogházba. 
A férfi nem akarta, hogy megmentsék 
- Elsősorban nince Is meg az a le-
Yél. . . Egy hónap mulva felmentem hoz-
záj uk és visszavittem. Ijedten nézett 
r.im, majdnem rémülten ... l::n ttlosolyog-
v-.i nyujtottam át neki és megkértem, hogy 
legye jól el és ha szükségét ér:r.i, küldj!' 
el megint. Ha igy jlitszogatunk, majd 
szép lassan eltelik az életünk. . . Elvette 
tölem és nagyon kedvesen nézett rám,' 
megcsókoltam a kezét. Aztán beültem 'egy 
kocsiba és az öklömet haraptam. . ta-
llln még keztyü Is volt rajta... Szóval 
l..isasazonyom, a levél nincs nálam ... ha 
ná lam volna, nem· adnám oda, harmad-
nor, jöjjön, aminek jönnie kell és ne-
nedszer, hiszen látja, nem is ezért öltem. 
- Ez sokkal késöbben történt, Kiszá-
mithatja. Másfél évvel később. A Stefá-
l!ia uton mentem egy kocsin s megpillan-
tottam öt a zöldelö fák a latt. A kisfiát 
Cp akkor vezette e l töle a tlaasszony. 
Megálllttattam a kocsit és hozzálóp-
lcm. Ugy látszott megörűlt 1 nekem, mert 
moaolygott. Szép volt. Tavasz volt. 
LeUitilnk egy p11,dra, azt mendtn, mit 
ke_reaek Pesten és csunyn dolog, hogy 
nem megyek hozzájuk. és azt is mondta, 
hogy olyan szépnek látja ebben II pllla-
n~tban az é l~tet ... virágok, napfény_ .. 
inerekek ... es milyen jó volna egy fél-
órára huszéveanek lenni, lánynak .. _ és 
r6gtel~nül rövid kis idöre rátette n kezét 
:ö~~~~~~e. · · és volt a.z arcán valami föl-
Kérdezte, mi járatban vagyok és én elö-
huztam egy keskeny börlokot, hogy meg-
mu~aam az.t a kis albán kést, amit a 
harcterr61 hoztam magammal. . . éa az-
tn~ _paplrv!igó késnek haszníiltn.m Itthon. 
K1cs1t meglazult a nyele és épen most 
~:\~~~~~ ki a mühelyböl, ahol me;gcst-
1::s ö nézte n finom ezüst bernk:ist a 
fokete a.lapon és megsimogatta. 
. . - ~ssa, mil_ye n ár1!._tlnn Jószág. . . pe-
cu;:- b1zonylira öltek már vele, _ mond-
tam dcrüsen. 
- f:tet és hnlál, - mosolygott elgon-
<iolko~va - ebben a percben olyan szép-
nek latom nz életet, hogy azl!pnek hiszem, 
a htrlált i.!1 ••• 
~ lygott. Kicsit oldalt hajtott fej-
Jel üde nap alatt, félig lehunyt szem-
pl11ával, lányosan és mély szerelemmel. .. 
Ugy nézett rám, mint aki nem töi:'ödlk 
a. halállal ... 
l::s én hirtel~n magamhoz karoltam és 
R mellébe uurtam a tórt .. _ 
Az &-illetnek egyetlen perce lehetett aa 
a biz.oll!os ve~ beaz!mithatatlanú,r, 
mert mikor ráJöttem arra, hogy mit tet-
tem, esz.e.mbe 118 jutott, hogy magam el-
len forditsam a kést. Akkor már ére.-
tem, hogy- aa ember egyik őrültséget nem 
letézheti a m~dikkal. 
- R~ttenetes .. 
-A gyermekét sajnálom és a felesé-
gemet... · 
- Ot? 
- Ot nem sajnálom. Magamat sem. 
- l::s a barátság? .. 
- A barlitommal egészen jóbnn va-
gyunk, vnlahol a távolban és .. igrn mcsz-
sze ... a lövés~rokban ... 
f:s fúradtan és szomoruan és gunyosint 
f'lmosolyodott. 
- De én tudom, hogy azórt ölte meg -
mondta Merll tva a mesteré11ek, 11k ihe11: 
a rozoga konflison el ráiatta magát. -
l:."nnek okvetlenül része Jolt benne. Ugyan 
mit lehet Itt lenni? .. !\Inga az elgö, a 
kinek mindezt elárultam. . men egye-
<!.i.l ! nem birom már az egészet ... Festeni 
se birok mn.. Ma ugyls annyit tanul-
tam már.. étles Istenem, tahí.11 az.tirt 
történik a11nyi bolondság az é\etbeu, mert 
némelyik embernek tu laágosa,n sok a }6· 
z11n esze ... Hiszen 6 mindig a józnnaág-
ra hivatkozott ... és az is ott n börtön-
1.,en. . l!:s ha kedvem lesz me_gint dol-
yoini, tudja mit festek: egy ember-ken-
tau rt, aki félig józan ész ... és félig öril-
let. . . mondj.a, hogyan mentsem meg e1t 
l~gal:'i.bb, ha mir a másik mcnthctetle,n? 
Az. orvosok mcgvlzsg:'i.lták a vlidlott "el-
meáll!U)otát" és megá.llapitották róla, 
ra haj lamos és tettet cr6s lelki fell ndu-
hogy besz.ámltható ugyan, de aberrái::lók-
lásban követhette cl. 
Szerencse; hogy napjainkban nemcsak 
a biró itél a tt\rgyalótermckben, hanem 
:iz orvos Is. 
Morll tva szintén közbelépett. 
A szomoru asazonl( gyilkosát csak tiz-
eszlendcl fea-yházra: ltélték. 
De azért ez .semmit se_m segitett rajta. 
0 rajta már nem segltett más, cank az 
!sten. 
4 , M.lOYAR D!.NT.lsa.A.P 
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~11 v~~~a~:át:i~: ,:;Htl /''::•;11~k r~~g~,~~::kr~ . .,~t 
fizetnek. Sz:ere~csétlenség rlt Xo,·. :J. 1'rlner . 1, lnlm entet 
CHERO COLA 
CHERRY BI:OSSOM 
kán tört.6nlk, az emberekkel !JaJl iiuilluk klziirólag kltün,i 
!~,:':~~~t.~l;;~:~~/:j::: ~::~::~::~:~t. 8rr1~1i~~1,8~=:·::~ ~ • legjobb bU1lt6 ltatoll:, •elJell:. HIT ked.,-elt• ■fgnek ,ön-■deaell:. 11:irJ• ml■dealitt Neket a 
kelle•e■ l.116 llJl11t4keL Ea t......r d lhefln4 Cle11 llllloltor ot Ulo l"OIC Office at Hlalon1U-. 
..&J . Udlr tH Acl e,f llor,:b J.117t. :a:ya!:~~~k. munkAt );ere66 ~alo:~:~~::7;~ .• tmJ~i~a~111~~~:~: 
·A,_--B~Á-N_.' Y_A_B_A_R_ó_K_U_J_S_AG_J_A_N_A_K ______ , I 80rdenud, w. Va. Vetésy ~ :11::r,H1.1!:i~~~•1!o'"~:;:r1~-= 
Blab és ll'ldeau 1iSribtll: •I , .. , .. k a 
IJb-i■JoSaL :!Hl: • ~,. .. tirik, HrJ-
•111,-■ lil& ..._•L 
PA! bajtir'IJ köz:11, hogy ott 6 ~ol Uf J01!A.4got árainak. 
, a Coal Age-nek szerke.s1:tcije azon siránkozik Japjá- :a~tny:0!f::':k a !!!:n~~ 
bBn, hogy ma már"a bányászok, mikor munkát mennek sukko1. \'h., .gb, kő nlne1en. 
· SANITARY BOTTLING CO. · 
.. ~117iula11 f'lllfl, 
!:eresni egy-egy plézre. azt is megkérdezik, van-e fürdő /'- uenet masina rigJa, tonna • 1'rlner t doUb. WILLI..lll801', W. l'J.. 
j~ a lakóházakban. uámra fh:etneil 40, 45 és 50 
A tökésbérenc szerkesztő urnak ez természetesen ~t~~~- ~un.:::~u::'!~~:~:~~ 1 
11tm tetszik. A bányaurak ujságirójának tennésietesen 1.el jól bAnnak éB most \'e&:c• 
-okkal jobban tetszettek azok az idők , amikor még a nek 11 rei uJ embereket. Csa· 
J !lnyászok meghuzódtak a legképtelenebb shandykban 16d011 eIDNreknek hhat az:on-
is:. Amikor még nem sokat törődtek azzal, hogy van-C ban nagyon nehb kapni. 
:i házban fürdő. • rhrh!topher, 111. Egy mun• 
kdlltárs köd!, hogy ott meg-
. A bányaurak ujságjának szerjKztöje mindjárt meg ludult a munka, 6 napot dol-
ü irja, hogy a bányaurak egyném'lf része felelös, mert go:r.nllk. egy héten . A bAnya 
a bányászoknak igy "kinyilt a szemük". Szemrehányja, gecsea, a ué.n 7-8 1111kkoa. 
h.Jgy. azok a bányaurak az okai ennek az állapotnak, \'lz nlnc:a, gA:r. egy ke véll van, 
a1dk beengedték a tisztviselő uraknak készült házakba !!,n:.~ ~:;!!~ ::::! :::~ 
a bányászokat, akik aztán most már követelik, hogy ja, tonnud.mra fi:r.etnek un!• 
fürdőszoba is legyen a házban. on béreket. S:r.en.n~Uenség 
~eg is ijeszti egf- ki~t kenyéradó gazdáit a ~r- ;~~~1 !:!:~\. a:o:::::.~ 
J;,•sztő ur, mert .azt mondJa, hogy maholnap egyált.alan ,-ennek lel de csak olyano-
nem képeznek majd a bányaurak részére azok a házak kat, aklkn~k mtno111 paplr-
értéket, melyekben nem lesz fürdö. Juk na. 
Mi Ug) an nem látjuk ilyen feketének a helyzetet,' Baekaer, Ill. SO\té&:c I':\I teel 
mert ,- sajnos - még ma is akadnak bányászok, akik- ,·fr lrja, hogy náluk IDOl!t. 
nek~ne mépen fontos, hogy van-e a házban fürdő is, 
•,-agy nincs, de nagyorí"örülnénk, ha igaza lenne a Coal 
A"ge sz.erkesztójének. Ha a bányászok tudatára ébred-
Hi:nek, hogy kemény munkájuk után öket min~en ké-
n}'.elem megilleti és igy minden bányász joggal követel-
' l•et olyan lakást . melyben fürdőszoba is van. 
A bányaurak lapjának szerkesztője ugyan luxusnak 
minösit i a fü rdőt, mi azonban ezt életszükséglétnek 
::.<r tjuk. 
A baoyaurak lapjának szerkesztője biztm:an nem 
lll (•nne New Yorkban olyan ~lakásba,. amelyben nincsen 
fönlö. És miért menjen egy bányász, akinek mester· 
sé~e is me~kivánja. hogy mu nk ája után megfürödhessen. 
Csa khogy- a tőkés lapszerke:!ztö u r nem akar};° még 
mindig ix. iátni, hogy mindent megérdemelnek azok az 
emherf-k, ::ikik a verejtékc'S munkájukkal a '}lrofitot 
iia,it ják, melyból aztan a tölfések még neki i'¼ juttatnak 
WILLIAMSON VIDEKE MAGYARSÁGÁNAK 
FIGYELMEBE ! 
e rte~lljük ezf'll uf' I Wllllomson kijru,·i\kf'. ma.s;f•r• 
sA~if, hOll'f ü:ch-liioke l Jao11.ir e l<iejt\ 11 a 2nd .\nuue 
_ & llon·a,· SI, sorkin IM 6 uJ iizlelhelyl~éltbe 
Miuliiu mt>o nH k.e,.::!:;~t11iür~I •:·k11runk 1111 uJ ü:r. lel• 
helyl/regbf: .ih'lunl, mlode11t 
MELYEN LESZÁLLITOTT ÁRON KIÁRUSITUNK 
Ila Oo11ek bá rn1llrn 11.id feli-:r.ettléi;re lenne !'aük• 
11ége, 111ern;:1.e he ait tn{tllf. .\ le,rJobl, ,.a.'ledények, 
.i1ryak. klilyhU, l'tb. a le,ólt11óbb ! rb11 n kerül11ek 
eludá~r• . 
JÁTEK V ÁSÁRUNK 
1negkezdl:ldlitl é~ ~11eh1Juél-nehb Jitékokbl ludank, 
1':r.ol1iJ11I. December kö.1epén jitéhh!run.k•t •• oJ 
ü1lefhl'lylségbe hel1e111ük. 
HOME HARDW ARE & ELECTIIIC COMP AIIY 
Williawon, W. Va. 
JloMt nu;i; to:i Thlrd An. 
NATIONAL DEPARTMENT STORE 
Willianuon, W. Va. 
a lflt:0
1
Jc.-~ó lll1 llel"iuuí rhi.11I forrb WIJ!lamHo ublln. 
:!llnd1>n°féle téli n1hlik, 1nveaterek, meleg Ingek, férfi 
· és ulil nahbntl rlk'llek nagJ raklAra. 
Mhule 11 e lkkh61 a le1,tJo llb 111l11Gsiigüt. tnrtJuk, áraink 
mégfij Igen 1n érsikel!ell:. 
Ha n li luok r,.sirol, mlnl).lg 1tea1t fog megtallllrlta•J. 
!hgyar ' ve,61nllet flgJelme11en a•olgl.lJak 11:1. 
' .LAJOS BÁCSI ' 
C\tl'f• ln."'61 Cllaa. K. Qroet „ 
Otilo.fbttl Wut Vlrainla " Kllii• ,..,,t,y ~•r WnJb • .,. r61uk' 
kösMl.f9f!-1kild n l. • 
1.,rJllk • ttnl•lt bar&UlnQt. 
bou ,_'-bb 1, .. 1~eak~J,,t11ok 
bf,11niln l<et pl rt!o«Ubu Ulrtetil. 
m=~~k♦rl e.lön1 1, llöullne.tat 
l'ha • K. t,lrou ro. 
ISÓl UYCkeye Rd. Clncland, 0. 
l\ e -.1 YITJ:"lntal 1!$ Kent ul'kJ' 
.l!ae,. ílÁny1i--111k fitt"J't lnu\lJ, 
Tl~Ue.l(•lte.l &n Hlljllk „ t>A ur• 
,,ua 111;.11~1nlglt b<111J t 6prl• 
ed,,· ,11. Mr. L. A. 8•1>er no~embff 
f , d ,'<'e.mhflr MoaPQk ba n llfÓP· 
N plpeni,cttkelntbl t t!.Ukbe.c. 
Jfan ~• t&rJl!k I m■uanAeot­
h"!<Y mhl I mul!ben L-. HL ~n-
M ,i f<1111dn l uh·e.ak•11Jene. t 
Mr. Rt1t1er (e.l nn hotelmuTa 
foi:,yf>llyHertl run h t mtnden \ f>-
tlot„Lbell t,p~IAelnl. 
flaurtas tlu te le lte l 
' ílltEl~Ell 
SunU.i......,Nlg Fógy6gyeurl.Ín 
lt02 ■1K:k•1• Rd. c1..-11and, 0 1 
,J. 11.\l'IZAY 
2t70 l!.ut n St. Clu•elend, O. 
A m..o-UNC u lu• flltJellll&be 
l,J'r:lom a t 6~e.ttnt! "n1e.te1: 
N■arrugó Javltb I dollir 
Oretlullth 1 dollir 
Tffffk .. ,nht iiene.llHOOll-
ta11I m , óri.loll ,,.1nl! 
Kl tdje. b6 bArmlLJID. ,vq, ,na 
puU,u1 1,~o órlJl l, blstna!to!I\, 
bog "'~ leu •hlff•lhe. ttnol-
P,llaommol. 
MAGYAR BÁNY ASZOK 
FIGYELMEBE ! 
Ha a sors Clevelandba 
hona, ne tdegenkedjen az 
!n lrodA.mat relkeresnl. Én 
ne·n1 Cll&k ház, farm elad'8-
u.J foglalkozqm, de IDlnden 
más ügyekben Is szlve11en 
tdok lebti.Gleg Ingyen to.-
náesot. 
Tudom, jól Hlk ldepo Yil'OII 
_ bon Onstille.n bori.ln ta1•hil. 
Deon11111 eddig 11 mo1btztak, 
1'1111161e.Q1,Ul fogjik le.11111 U\11611 
11, Sc.k maa71r W-n1W uinu• 
kodtk u 611 teltti.me.nte1 kl-
uol~rót Sok le.lkll1meret• 
le.nllulltltnnariroaban,e&frt 
Yluluouok, kl'fe.l 1,puek OIIH• 
kOlte.t.J,e., 
JOSEPH DACSÓ Ingatlan ügynöki Irodája 
1!704. Ducke7e no"d 
c:e•elAD4, Ohio 




Miért dol1ozik olyan helyt~, abel • munka bizoaytalan, ahol ma mtrayitjü: a bányát és ne~ 
bizonyos, bo11 boliiap nem zárják-e ut -le? 
M! ké~ \éve dolgozunk niinden nap· 
, -~ · és a munka hosszu időre - e . -
biztositva. 
NÁLUNK NINCS ÉS SOHA SE VOLT MUNKÁS-ZAVAR. 
: NAGYSZERO MUNKAFELTÉTELEK ÉS Jó BÁNÁSMÓD, 
1i ■ BURDOS GAZDÁKAT IS KERESÜNK -.J . 
. Mi te}ieten mar,arokkal akarjuk. benépt1iteni a bányá~at és ezért e11 mar,ar embert is allJf. 
tnazhmk, aki a ma11arok ü11es-bajo, dol1a:iban eljár és tolmácsolja a bánya vezetősé,éaek a 
· . manar bányászok kivámárait. · 
B_~NYANK LOGAN MEGYEBEi hN, A' BUFFALO CREEKEN. ·, 
-m H~nlNK VANNAK, NŐTLEN .i~ÁNYÁSZOK SZÁMÁRA PEDIG · 
BURDINGHÁZ. 
HASZIÍAI.IA FEL A JO ALKALMAT Es KOLTOZZON HOZl;ANK, HA .ON NINCS MEGEl.tGEDVE 
' , JELENLEGLHELYEVEL 1 
A Városokba köhözött bányáuobak is ajánljak, i,hefY jöjjenek. mo.t vi1na bányamunkára és ae , 
dolrozzanak a (Yárakban óráakéat 30--40 ceatért. Városokban drá,a a házbér, drqa a mer-
élhetés és kicsi a kereaet, mir nálu..W kicsi a házbér és jó a ktreseL 
A SZÉN 4-4-48 INCS MAGAS ÉS Jó TETŐ VAN A BÁNYÁNKBAN. 
MI MUNKÁSAINKAT MINDIG MEGBECSULTUK·ES MEGBECSUIJUK ES BIZTOSAII MEG LESZ · 
NÁLUNK HELYZETEVEL EUG;DVE. ~ 
Jöjjön, va1Y irjon azoual. 
LOGAN ISLAND CREEK COAL CO .. 




ALBERT 8AI..L IN 
OE~Z~C.'üit'<tia 
6-a k6d:ed~alle.a:, ulll■OI 
s'1lh .,..,_<'ll Cltu!a"d, WHI 




J<t EW Y OIIK..ot. 
II UDAPE&T II• B VllUA 
~~ ....... !: .. ~1r..,. 
.A FÖLÖSLEGESEK ELH LYEZKEOESE ", -~1,;t":,·:~' :.::~;:',::. 
1~1 !c.~.i: murtkauólkflUvO 
Ai nngol ·szlrAjknak 11~, meghozl.a a ma.go. Aruy \;r olynn 1·Ö\'hl ldejü 111u11-
reJez(~ 11Jra problemaUkual\a Qhlnlalt ·,a. A banyaurak, kik 1-.I; lkol ,mbn.n le11.t r~;,;e, mel)' 
1eul · !\Z amerikai Wnyltsi:o:~ n p!lla1iatok kóny11,:r.erlUi Jin- :1lmmlktlpe•11 1111m olégséges n 
iu.ómára a megélhetést, illet- lil1:1t1. alatt fizetésemeléseket l!li,tik'na1il n1og~Jhetésrc! 
,e a 111\ntleuna11l k1myeret. A otlLnk. a nagyon közell jö,·6- ,\ 1io!og Je~tragl kusa\Jb n!• 
l!-7-lnl.jk, n1ely l"gyre&zt nérvl t;eu 1·l1U1ia !ogják ven ni eit ;,.,,- :i.:on~an n. tn,·as_z.l n.meri• 
l;önnyebs~et és v1tlnmh·el ú nv~ijtott dnra\J kenyeret és 11al btuyuszs:r.trájkba n rog lgR 
tóbb munkaalkahnat és tin-. 1.:~y~ttal rölöelegeaeknok fog- tán kibontakozni, amikor Is 
tuségeseltb fizetést jelentett j:\k nvlh-ánltanl a bll.nyáuok ~1.ázezrek lesinek ujra munka 
nz anierlkal bányá11ok s:r.á- ri:.relt.' uó!kül. Nluca eb'Y komoly tó· 
- 1,yero aem, mely kételkedni 
merne Jnár a. tavaazl sztrájk• 
Dr. BRIDGEMAN, FOGORVOS ...... Am&JkA bán,,bú6i ... 
A LHJOH MUNKAT CIINA.I.OM, A LU, uTANVOIAH AIION :~;:ra~~~-~1'::~k é:z ~;; 
Korona te llllhol<1111u1 -.-... ••. - Son'ot 2ll ol•llltttl t. l,JeW.. - Jl:M.&égtelen. hogy egy olyan 
~-·,,,!} ,..,.. .. ,- ,..,-a,, .-i.ao. - vi-•1•1 1"•r•n... mL-et ll é, tartamu sztráj k<, 
111111.._ .,.;,., .. ,. t.N1...._..l ... 1oll. A 1.._,.~b •11101, 1 llau .... 1- "' 
- .!.:~ ■LN. !"! y ' ...... .... .. \AD kll'-t.áa, legaláltb ,. a je-
K---E~ =----"' ·--:::-..:= _ .. __ 
~ E 
H&itll\•h1lt1 ,..I;,,,.,,,._ v_,.,..___..,...,. .,.._ ,.,,..,.._ _ ,_
-·~"~ ... - c«. ,..._ ...... A ~ ·- .. 1 u N A W · - •n~ len köfll.l&111 énye.k Jt6aött, ami-,.. ...... •••••■I MiN - ~--· ....,_, ...... ........_ 11 mi ~ \•olt p4lda. "0- •l• ;~1: ~ vav e1k6Aül • r:3-•~r.,. •~t~ . .:f~~~:; =~-"~ 
llual,ari-Aa.xul.iae 
. Unt'-41 Cl==~ .. ~!:'::, 1~ . 
211 11,octway, .. Ne"' Vtrk. 
l A "SÍ, Dal)', erét ... 
~ The National Bank 
! of Commerce, 
1 lVILLIAllSON, lf. Y.L 
! .ALAPTOJíE llot,Ht.te 
~ TA.KTALtK ltN,OH.tt 
i -tort6t61.:11 IJ,SN,ffO,tl 
1 él lp téiUietee ,111nu. 
§ "' -,.jtau: a.l■tal.l■ft 
i ...,_ ir,r.lelabell: 
J 
al■•e11 tekbieUtu H N • 
Hffel ill.U: ••~ 
Helyeue el ~MJ't d · 
lunlt, 100 ".-oa b&toadc, 
3% kamatot füetflnk. 
A „wa er,Dt leprú"' 
ba■ ltJ• • •I l■téaetlU.. 
XEHES ftS'.K. 
.:'t.~1ctit ii. --·-""' CENTK,\J, OSTAS COAL CO. 
e. M. e,, ... 1h11. 111.,.. 
C.les. W. Va, 
Lo1iJJ<. W. VA. 
A lqjobb l~lcadbb bevúárláai forrú. 
Nál•nk -,u cacdddJdtvd tdl1töl talpig f elrr,Jwu-....., 
Uj Barpin Buementet nyitottunk. ahol sok 
pénzt meitakarithat bevúárláaainil. ' 
F161dizleUld M-. ,Verca11tik, Ce. 1/a,i W. V• ....... 
SIEGMUND KOHN 
tulajdonoaok 
üaaut KI•!• magyar·-il1letvezet6 
IIIIIIHHlfflll 
Jeg1·égs6klgí 1nenö harora. A ki• 1101et i,., n, .. "''" ,.-,. 
kik nem <&ük magukat elég 
erö■ekneli'. jobb. ha -hamarlibb 
buc1111t moadana.k a Hénlp■r-
u.k. • 
A magyar báU.)'lazok ebben 
renesé:eebb helyzetben vaD11.ak. 
a tekltetl>en valamlve:} ate• 
(fo'olyt:atú a. 8--fk oldalon) 
EM!k grnkran koin ly heteg-
Séf""kre n1.eh1ek. 
..:/· 
TÉLI RUHÁZATI CIKKEK 
alsoruhák, 1weatere.k, incllények, uök nek. gyermekek-
nek retsllk11\Jlitok, férr!ruhák, gye1mek ruhák a leg-
oleaóbban 11ere1.het6k i;e o4lunk. 
Hllonyo~1k n1gyu.nli , ba Ön egyuer n611nk Tá-
d r ól, Al ludú yey~nk marad. 
G. H .. GOFF CO. 
WIWAIISON. W. VA 
• SECO~'l>. AVE~'UE 
SZIVESEN LÁTJUK Öl'JT FLORIDÁBAN 
Teljesen Öntől függ csak boldogúlása 
AJ. a célunk, ho11 egy 75 farm.hói álló maJYar kolóniát 
teremtsünk, mely minden izében maryar é1 viráiit!, le1Jen. E 
célból mectettük a lecmeanebbmenö intézkedéseket, melyek uu-
pán azt a célt u:olrá.lják, bofJ az. itt letelepülö m&IJarobak min-
den alkalmuk me1 lenen a boldoru)ásra. Ebben a kolóniában 
a letele/tilö ma,yar ember iraún ottbonou.n forja érezni marát, 
mindenÜ.H ma11arokkal találkozik majcl é1 azokka\ v~.lltttve mun-~ 
kílkodt,.tik. / J 
_ 1 A .hivatalos h.atóú,ok részéról irúo1 bizoyi!ékaiak .,._. 
nak -un, he11 a h or1aLm.1 és bec1ü.lete1 munkí,ljvérzö mqy..-
f~ erelr. s~ive~ látottak lumek ezen a -.idéken és minden te-
kinfetben elözékeay báaúat.dban len részük. 
E1ek a f.annok Florida Columbia me11éjében vannak, abol 
éveele hárem tenaát tabritu.t be, amivel nemc:sak bist.01 mec• 
éllaetést as«edwt családiáuk, banem 11ermekel:.1is lr.ellóképea 
iskolá:dathatia és més mmdic marad mectakarilftfi , n.lója. ,.,,,, 
, 
' , 1 \ 
Csakis kész farmokat ajánlunk megvetelre 
olyan farmokat, melyek minden tekintetben készen állanak az eke- . 
vas számára. Házak, istállók, kutak, stb. készen állanak a.far~ 
mokon, U1Jbo1Y mindenki az~nnal beköltözhet és munkib0:t lát.-
hat. Nem kell egy pillanatot 1em vesztenie, azonnal a termeléshez 
for\i..t, amivel bizto1ilja marir.ak azt a ·11ezónt, mikor legnaffobh 
ln.ék.a, terményeiért. Azok, kik saját maluk óhajtják oHhonaJi.af
1
/ 
,,.:f.elépiteni,.11intén n&17nerü ajánlataink vannak. Akúmely aj..,.if 
··ajúlatot fol adja el, lapu dalni foria, boey minden tekintetlkn 
a leciobb bánásmódban é:1 elö.zékenY kiszolgálásban lesz réue 
. A Ietelepülóket minden teltidtetbe■· •e1itiü.k, állandó 1aaJl-
·tniccsal lítjak el, 111Yho1Y senkium lesz m.a,ára balTfa és ._., 
lrisem ltlz kénytelen saját kárán 11ereni ti,pa1.ztalatokat. Nelriink · 
is é:rd.elriinl-, bon aímden erö"nkkel tim.oga11ok a letelepiilő ma-
1 
17arobt, mert uak i,y remélhetjük, bofY ez a kolónia Yiráczé·-·/ 
leu, amely köriihaé:iiy vi11ont alkalmat ad nekünk, hou ezt a 
~l!,lóniát fokozatosan na17obbitba11n1L t 
40 AKERO ""'FARMOtAT AJÁNlUNK 30 DOLLÁRTOL 150 DOLLÁRIG AKERONK'ÉNT, 
",:.. ... ---; ,, 
FIZETtSI FELT8lELÉINK IS JU:NDKIVOL KEDVEZOEK, MERT AZT AKARJUK, HOGY A LETELEPOLONEK· ANYAGI GONDJAI NE LEGYENEK tS MINDEN FIGYELMET CSUPÁN A 
,. MIJNKANAK SZENTELHESSE. 1 
HanmilJ11 • mellékelt s~ehényt, ha bihebb fe l• 
, vllágMllálit nbr bpnl eaen rarmokr6L 
·,Jöjjön. ,·•!l'Y Jrjo11 aconnal. Bldosll @a II maga 
fdmá ra n legjobllnalr. tetsz6 far mot, mlel~, 
"'!ti .Tenné mes. 
SUNSHINE ·REi¼TY co~ 
119 W. Forsyth Street, Jacksonville, Florida: < 
J 
VÁGJ A KI ÍS K'OLD.JE BE NEX'ONX 
Sztretném re81letesebben ilnnernl n Colum.;la 
fa rmokat. SzlvetkedJenek b{hebb felTDá.g .... 
tAstadnl. . ., 
. ' 
NÉHÁNY SZÓ 
A HIMLER GOAL CO, 
MUNKÁSAIHOZ 
Kíllön-külön 1:1zeretlcm volna a bányában 
meglátogatni mi11dcn munkAstársnm a mult 
héten, de a betegségem megakadályozolt ebben 
a sr.ándékomban. 
Kérni akarts.m ,·alan1ire a Himle,r Coal 
Company minden egyes munkását. 
tn tölem Is elég gyakran kérnek apró 
ki~ u fressé~ket. ugy gondoltam, hogy e(Y&zer 
en is kérhetek szlvell&éget minden emberemtöl. 
Afrf kérek minden munkást. hogy olvassa 
cl eieket a sorokat figyelemmel és gondol-
ko.uék aaon, anilt mondok. 
A Himl<'r Coa\ Company - css.kugj, mini. 
a többi tárS4).Ságok - relcmelle a munkások 
fizetését.· 
No,·cmber elaeiétöl 15--ig husr 1:1:áialék-
kal adott többet, november 15-tÖI ,·alamh-ei 
még naayobb 11!.n. a javitb. Örillök, hog:r 
e?t megtehettük és remélem. hogy milunk nen1 
kell ezt busz-harminc nap mulva vi11~r. 
sz.in1l. Mert ~ok tár,,aságm\l milr \'i!'.l!r.11szh1ak 
\'1d11mlt a jnltil»b61. 
MunkíiJJaink azt Is tudjik, hogy nilunk 
állandó a munk"tl, hogy 110ha 11em uilnelchink, 
mert ha a r;zendszonyok a legro!ISiabbak, ak-
kor is tckinleue! \·agyunk a munká.;okra, s 
mu nkát akarunk nékik adni. 
MuTikbaink ait is ludják,. hogy akirmi-
wl jönne;k houim. ha módomban ,·an, eleget 
tesrek a kire&üknek. 
Hory én mindenkinek, mindenben, mindig 
a s10JgálatAra állok, ha ml'I' tudom ait tenni. 
Most, hogy a flietéeeket felemelték, a U.r-
sa.ságok nagyon siettek, hogy a feleme.lt bére-, 
ket valahopan dsu.t.uedjek. ,, 
Mindenrelé felemeltek mindennek a1 irál 
az üzletekben. uo· hogy a munkis nem nyert 
semmit a munkadijemeléuel. 
l!:n uonban Jeazállittatlam az Uzletben a 
Jegíont0&abb élelmiar.erek irait, ugyanakkor, 
mikor a munkadijakat felemeltük. · 
A butchershopban átlas leplibb huu 
uázalikkal leváKtuk mindennek a1 árát. Ha-
sonl(l)(épen leszillitottuk még sok fontos élel-
miszer irát is. 
Óecembel' nyolcad ikin mélyen lestállltott 
:írak mellett .fogunk· gyermekruhákat eladni. 
~, rajta lestek. hoo· mindig a lehetö 
ie~lcs6bban adjunk mindent az üz.letben. 
Arra kérek tehát ki\'éte\ nélkül minden 
.embert, hogy tegye me&" a társasiI11ak éa n~-
kem azt a 111.ivességet, hogy visároljon éa Yll-
sároltauon mindent a cu.lidjával a tlraaság 
üzletében. 
Mi oka lehet a Himler Coal Co. akárme• 
lyik munkWnak, hogy ellensége lel)'en a mun-
kaadó t.araasá.irnak? ?tii oka lehet egyetlenesry 
munkiatál"l!amnak arra, hogy Idegen embereket 
- rendesen a társaság legnagyobb ellenaégeit 
- timolfaSSOn a visái-lisaival? 
Hiuen olcsóbban sehol eem kap aemmit. 
Hisie.n máshol nem azolgilják ki olyan tl81t-
tességgel, mint a. tirsaaág Oz.let.éberi.. Hiszen 
ha a munkák rQUzul mennek, ha bajban van 
,·alaki, ha megszorul valaki, csak a tána.aig-
hot fordul a bajában. 
Ha cp amerikai ember ke.:d ni lunk dol-
gotni, azonnal ,a társaság üz.letében kezd vá-
sárolni. Miért tesznek egyes magyarok más· 
ként? Csak épen a magyarok, azok a magya-
rok. akiknek érdeke a tinaság bodoguláaa, 
akik si.át ügyben várnak a.társaság támopti-
sira, csak épen azok a magyarok nem tudjik 
a táraaságot támogatni? 
En m·ilvánosan arra kérek ltt mindenkit, 
hogy tegyen olyan hllaéges a társasághot, mint 
amilyen hüaége_;i én szeretnék lenni a munká-
sokhoz. 
Réezesltae á. társaságot és engem abban a 
kariaonyl ajándékban, hogy erentu\ mindig 
mindent vegyen a táraaság üdetében. 
Es még egyet. Ha ,·,laki olyan ügyekben 
kivinja a segip.égem, aminek nincsen kö~ a 
munkihoz, az gondolja meg, mielőtt hozzim 
jön, hogy eleget tett-e. a kérésemnek. 
Stemélyea atl\'eaaégnek fogom tekinteni 
mindenki réazéröl, ha er.entul caakJs a tána--
ság ü:i:letében fog vásár"OJni s figyelni fogom, 
hogy kinek tarto:rom ezért a azivességért a. jö-
vőben én 18 viazonzáaaal. · 
., · Mindenki tudja, hogy én nem kérek aen-
kitól áldoz.atot, hogy a tánasig üz.letéb\n em-
mi nem drigábh egy centtel aem, mint máshol. 
Próbálja meg hAt 
0
mlndenki csakis ott vá~ 
@árclni, a ha bármi paoaata lenne a váairlá&-
ból kifolyólag, le'gyen stivea azonnal hotzám 
fordulni, 
Megteuik nékem a tiraaaágom munkásai 
és azok családjai ezt a aziveuésetf 
-HIMLER MARTON. 
IU.(IT.AJ\ J:IÁJffÁMLAP 
MIT KAP MAGYARORSZAGON 150,000 
A BÁNYAMUNKAS. Halált 
okoznak a 
Az. angol bdnya.munkbok akiket a l!?:O n(L\{u; rl.ivén n}'O• H •• 1 , k 
hat hónap óla ta.rtó kU:ulelmr l' moru1uigba döntölt, é1>pugy u ese 
r,agy kihatá1111B I van u egéat nem töródik ,·elük a ,•állalat 
~~
1
~e;::n~:\~:s~:1:1:io:i::::!~~~· p~t:t~:•1:tk~~~~b~•ol~ó;~: A k , ... ~a,-~ k~.;;!!:7:"~~ 
1lllbe.lUI 90 mlll!ó tonna uCnlr.ok \'Cl:litle!Wgott, mert űk meic •~~.:"""' ladJ•, 
te rmelét1e maradt el az angol fele lő él11&zegeket tartalékol• 
blinyamunkAaok munkBflzüne- lak erre n célrn.. De mit tn..r- ,. 
teléaéből kifolyólag. Mai)'ar- l:!lékolhatOtt a munká11, nm!- • 
oniú.g egy évi uéntermelése kor a keresete azelőtt !Cm 
!zá:~~l~:;::a'"ao!~itj~ :t a~ ~~;:to~teg t:~!t i::~~6 tJ~1~~ ;:J:1~/~a:!j~::,rk:ar,.:t:~J!f 
gl)I sztrájk ve111teeégével, hoz... A binyamunkáaok foglalkoz ,..-rur1,,. k•phtO uur„ 
tA,·etöleges képet kapunk ezen n1nak minden telepen ezzel a Ezt kérje mÁra 30c. 
óriási küzdelem hatád.ról. l;érdésael, Igyekezzenek oda- l'IUADl~ININ[ 
Emellett nem nabad elfc_lej- ~atnl, ho;iy hely:ie.tilket meg. ~ 
teni, hogy u angol azén ml- Jnvltsák Cl!I tercnttaék mel( en- VJrisolaboa EuaUpP<"I 
n6ségben sokszorosan jobb a uek 11. l ehetőoégét ~z:al, ho1Y1--,-=====~ 
m11gyar nénnél. Ett a hiinyzó helyrcAllltsák á szerveteltaé-- A llagyar Bán1ás1lapo1 
u:énmenuylséget az eur6pa! güket, Cegyclmcnék .sor11ikat, b4n1,uolr. lrJák, Un11i.11okr~l 
!:!:tgié11 él:!t n:mú tu:1j1:r:o~ :~rt r:'r:!1:e~;~k :o;;git:::t,~;;;;;~"'~•;;•';;";;"';;";;"';;· ;;;;;;;;; 
termelésébő l kell födöznl. 'mé.nyt i11 tudjanak elérni... A iegnag-Jobb 
u:k::~~té~em=!e1 a IIZ:je~~ !;::aka~}lk ~ö~~ke:::.it le~:~ Ékszerüzlet 
hanem termeMBének nngyré- tak, igyekezzenek valamit hot• WIIUniusontum éM ,·ftl(,ki1 11• 
nét külföldre szi\lilja. lgy zászerezli l, amivel e11a ládjuk Ml a lagJobb l.rut adjuk olc10b· 
a 1okandináv államok, Egyp- megélhet~t meg tudják ja- ban mint birhol 
tom, Qlasiornág ~ Oroszor- vitanl. (Bányamunkás.) 
;:7l~!:b:1t~:io:~:,;!f1
1
~!ot::!: SZU~K fi FÁJDALMAK 
telenN. más sZCfl!ld,l\itók utin mepxüntetbtre 
;:~nlf:e7:~kb/öjt::t ~~:~: ~ 
•~úg, N,m,oondg é, Am~ PAfN.[XPELLER 
rika. Anglia maira IB kényt~ YM,itoa.,.. o.&l'al..oe. 
!~o~!~~o~~ 1~11~:::.1:g:! ~ _ 
hajóit korlltolt arinyban ütem 6-laui Nrit a u~ 
Len tudja tartani. 
balta :!°1 ma':!:Y~~:.:k':~ DR.. J, C. HARRJSON 
kill • maaar bányaiparra 
eem és a. maa:yar bányik az 
Peson-N 
WA.B,W,YJ.. 
utóbb! hónapokban nagymeny MINf.flJ &UJOPL'V CO. l'"SL•TT 
Őni,Ja,-Uá8HI la log-lalto.nk 
R. AVKl:NTHALER ._ CO, 
""""' u)•lséirll az.enet, naponta kö- Eta1r.,,,., m""kU k ... ttak 
rOlbelill 200 ngont. aúlllta-
A TKINS & V AUGHAN' 
r,ak ·01auoreuat,a, Figyelem-
Wil,LIAJr80N, W. VA.. 
be,·é\'e att, hogy az 6azi hó- Ponto. klue1t,rh,..I 111rt„11-
11apokban a maryar azénfo--
Ek .... nW•;::k ,~11:~:. n•ur 6ra 
Aki nil11nk nu, Jól 68 
oluó■ •••· gyaazU.s Is emelkedett, .a cu-
kori)'ára.k, a vuut és egyéb 
úumek révén a magyar bá-
nyli.k ma rendelésekkel bóven 
el vannak litva, ugyh()ff 
a:roknak alig tudnak e leget 
ten11.i. • 
Ezt különben mindenki Jlit-
hatja, akt ma a bányatelepe• 
ke.n jir; láthatja a.zt, hogy 
minden telep teljes Ozemmel 
~ol~:!~ ~:i ~:~!t, ne:=! 
mindenütt igyeketnek pótmü-
aukokat dolgozni, sőt egyes 
lelepeken vad.rnapokon it 
dolgottatnak. A magyar bi-
nyák termeléae ma. napi 2800 
·:11.gon körilJ van, ami a hi-
boru utAnJ. idők legmaga~bb 
termelésének telel meg_ éa eb-
ból egyedül Tatabánya körül• 
belül 800 vagont termel, més-
pedig lipt61 munkások nélkül. 
A magunk részéről Cil&k 
örülhetünk annak, hogy elmul 
tak azok a rettené"teB vilsi-
QOI idők, amidőn a magyar 
bányamunUaoknak két.-három 
11ap1 keresetből k~llett tena:et.-
11i életilket. Örillilnk neki, 
rr.ert a hatnapi kereset mégis 
több, mint a kétnapi kereset. 
Csakhogy ei)'et nem su.bad 
elíelejtenl, hogy et a hatnapi 
kereaet keveaebb, mint ameny 
nyt a mult évben volt, keve-- = 
sebQ összea:ben, de kevesc_bb 1 
~lt:~!~~:l>'la! =lbe~: 
~~m efi'1'~~l~;~:mu:~:::d! a 
a kereact a teljealtménnyel, 
mert ma. e:tért a bérért 1ok-
~:~~b~~,:11:11t1 ado~;:!~~ 
mint amennyit dolgowtt az.. 
el6tt. A az.adlis idejét a. 
munka:adók b611égesen kihuz... 
nilták és vagy nyilt, vaty 
titkos bérredukciókat calnál-
tak szakminyrevlzló elmén, 
vaa a me_llékmunlták elUir-
léaénél, UJ')'hOIY ma a bánya-
mwikú aokkal több mun.kit 
v,gez éa sok eeetben a ke,re• 
Nte kevesebb. 
llqyaioruácon nincs"' mun 
kan."ldlll lep:ly, u illam ea 




Tisztelettel értesitjük Williamson vidékének 
maau-ú.rát, ho11 ii:detiinkben nanszabúu 
KARÁCSONYI VÁSAR 
me1kezdódött. Óriúi Tálasztékof talál a vá• 
sárló kö,öllH1 mindenféle játéluzerekböl. ba-
bákból, miaden kora. pmnek réuére me,talál-
ják nilwdc: a szüksé1es játékot. 
FÉRFIAJNAK, GYERMEKEKNEK 
remek téli ruhák, télikabátok, alsóruhák, 
sweeaterek oqy választékban 
. NŐK RÉSZÉRE 
kéu ruhák, rőfös kelmék nan választékban, 
ménékelt "áron nálunk szerezhetők. be a -ridéken 
le1jobban. 
Mielőtt bármit vúárelna, tekintse mer a mi kará-
uoltfi YÚánulkat, bid:01tjü:, boo nem bánja 
mer, mert aáhuilt miaclut lupba~ amire csak 
sziiluéte ~ és sok ,émt abrithat mq. E 
1 
A. W. Cox 
Department 
Store 
WIWAIUOII, W. VA. 
~ 
une. decembel' 2. 
A Magyar 
Bányászlap 
as amerikai m agy a r b,nyúr.olr. 
"!T•Uen 1-i>Ja, melyb6l megtudhatja 
H8L MEGY JÓL A MUNKA, 




m!D.dea dolP.bu. ta.n6ccaal uelgiJ, 
m1u.u. lls,6t dlJm«nteNa ellaüsl. 
A a&Olpl&tok6rt IOla. sellktt61 egy 
centet ae toglldtunk el 6s nem la ,~ 
g'Ull.lr. eltopdnL 
Semmi egyebet eem UrO.Dll: ez,. 
tlrt, mlntib.ogy illa Jejirt el6Uaet6ae él 





a, 0■ uere1 lapu.aha ■J el6fbet6bt, uért 
aj,ndélr.ban 16uealtJii.k, melyrlil blhebbe& u 
7, olhlon megJelenlJ hJrdet.61\lnlr.bea találhat 
1 
• A Magyar 
Bányászlap 
eMltiaetW Ma. eu 41TH J dollh, 
1ugoalA1"16.N, RomúJ.iba, Bwger-
i&Adb& 1 dollJr. (llaQU'Ol"uig t► 





1926. december 2. 
óhazai meS'ék .... 
1 ' 
A BÁNFALVA! BACSO IVADEKAI 
' A1 áruló pedig ott bujkált önön 
ulvében, mciy huzta Eduárd felé. És 
Még ha szlklaszilird is marad mln-
lien ki.sértéssel sr.embe.n, akkor i.s baj lelll, 
ha András és.zrevesz valamit. Amilyen 
rit.arti en11>!>r. Isten tudja, mire képes, 
ha ~zbe kap hogy nem (it azerelik olyan 
Hgyon hanem a felea~t. A "türt" au-
uonyt, akit nem beeliilt annyira, mint 
egy csitri Jdnyt. No, Andrh, mO!ll Ot-
lletne a boastuillás órija. Megé.rheted, 
llogy a porig alátott hitves ,'188zaadja a 
kll'lcaönt ... 
De Etelka elhessegette magától a bost• 
uu gondolatát. Andria sokszor kifip-
rásta, amiért sokat imidkozott. pedig mo.11t 
i11 u imaidság adott neki erGt ahhoz, hogy 
elledlljon a kettős kisértésnek. Helyzete 
1,a,p,ról-napra neheiebl.l A klnosa~ lett. 
Andris elótt ugy kellett viselkednie, n 
gyArosokk11\ i;zemben, mint azelőtt, azok 
1>edig mihelyt alkalom nylll ni - a 6k 
Ugyeaek voltak az alkalom kilesé&ébe.n -
eare hen?1<ebben oatromolla\k öt_ Olyan 
káprázat<>& jövőt caillo,tattak el6tte_ a 
mely azAmtalan asszon)'l megs:r.editett vol-
na. €.11 mindkettő csinos, kedves. finom 
ell szeretni való vo\t ___ a vagyon csillogó 
rámája nélkül is. 
Etelka folyton Bandh·al foglalkozott, 
kogy a.t ö ártatlanságiban t.a.Jiljon \-édel-
1t1.et. fjuaka azonban USprengett s eke-
szett az ilma_ Sipadtan, firadtan ebredt. 
u ételböl cY.k csipegetett. NemsokiTa 
feltiint e.t Sz.ivóanak_ 
- Bel.!g vagy, fele.&égem? 
- Nem tudom magam ae, mi lel. 
- Talin- "'.": megint többen leazünkT 
A.ton ne busulj , Iin('is kell a fiu mellé. 
- Nem_ _ _ arról u6 aine&en-
- Hit mid fij'!' 
- A fejem is fij, a hitam is, de a leg-
ke'servesebb, hogy aludni nem tudok-
- Eredj el a doktorhoz-
De Etelka nem ment el caak fogyott 
egyre. ts arra kérte Andrist, uóljon 
:i. gyiroaoknak, ne klvánJa\k, hogy 6 legyen 
a házasszony. mikor vacsorát rendeznek, 
mert a lármát ,-égkepen nem birja ée ko-
rán ágyba kh-inkozik. Nagyon kényes.fel-
adat \·olt ezt megmondani h Andris re&-
tellette is. - de kénytelen volt vele. Igen 
•• kért.e ai! urakat, ne nehezteljeoek! 
Atok pedig nem nehezteltek, hanem 
iKen nagy részvllttel hallgattAk. 
- Mit mond' az orvoa'!' - érdeklődött 
Henrik_ 
cg■ 
- Hiába Jrüldöm, nem megy a doktor-
hoz_ Makacs_ 
- Majd én elkUldöm a házi-orvoaun-
kat, de ne u6ljon a feleségének, nehogy 
mepzök.Jön elöl& a makaca asszonyka. 
- Az bizony jd lellZ, köazönettel veszem_ 
Március végén volt. felleges és borult 
a gyártelep fölé a u eaöcseppek oly hi-
degen, uomoruan kopogtak az ablakokon, 
mint 6aazel, mikor kon délutánon csu-
kott kocai allt mer Sziv6aék lakiaa e16tt 
s kiazállt belőle elO' törődött klil!sejü ur-
Braila legjelesebb orvosa. Besietett a h6z-
ba. Etelka Igen meglep&l.ött, mikor bt•·-
mutatkozott a hOIO'léte iránt érdeklődött. 
Haragudott i.1, holO' minek kUldte And-
ria a nyali:ira? (Mert ut hitte, holO' 
ő k11ldte.) De ha már ott \--Olt a doktor, 
nem utaaithatta ki, felelnie kellett min-
den kérdésére. A doktor kopogtatta hi-
tét. mellét, me&'kérdezte, milyen beteg-
ségben halt el at anyja, .felhu:i:ta uern-
héjjait II aztán rámosolygott atzal 11 ha-
iug mosollyal, mely ott lehel' a jó orvoa 
ajka körill mé&' a haJ,10.11 beteg 4gya mel-
lett i,11_ 
- Nincs semmi komoly baj, de azért 
pontoaan be ke.11 azednl azt az orvor.aA-
rot. amit felirolt. 
Megirta a receptet, után kezét nyuj · 
,otta. Etelka kinézett az ablákon. S ak• 
kor azt látta, hogy n eaöben ou a\11 az 
orroa kocsija mellet,t Trauben Eduird_ 
Sirva fakadl 
Eduárd Ri: on-on vina_ Mikor kilépett, 
bellit mellé a kocsiba. 
- Nm doktor urT 
- Ideges az uazonyka, gyenge, kU\b-
oöaen a tildeje_ Valami elökelő uroőt 
Ilyenkor levegóriltod,sra, fürdőre küld 
a1 ember_ Ebben az esetben csak er6Bitö 
&tereket rendelhetek. Egyelőre nincaen 
komoly baj ... kéaóbb ___ nem lehet tudlJ;I-
M,anap délel6tt Eduird beállított Etel-
kihoz, aki .1zomoru, szemreh,nyó tekin-
tettel fogadta_ 
- Hogy érzi magit, édes asgzonykám? 
- Köszönöm, rouzul. Minek la k,Uld-
te Ide aut a dolcto~ - bánat ellen nlnc1 
orvoasig a patJkiba.n-
- De- én a b6o!tból Is ki fogom ay6-
sryltani_ 
- Bajosan- Mert ha soha meg nem 
Ismerkedtünk \·olna, bánatom felényi a.:-
lenne-
- Akár hiszi, akár nem. meggyógyl-
tom - de édes kia durcás a.sszonyklim, 
C'&ak ugy, ha nem utultja vissza at or-
,·oasAgot- Beszéltem "!z orvoa&al .. 
~.~}.~~~.: .. B.~!~!~~!~.~! 1 
ka)) -
A hires detroiti 
ARANY KERESZT 
PATIKA 
orvouárot küld szét naponta 
a vilá, minden rén.ébe. 
- TITOKTARTÁS BIZTO~ITVA-
Speclill~ rérrl és n{il gy6gyuerek 
Jfoffer-félo „J?heumatle Spetlfle„ 
Kanalas orvO!ldg; bedönsül6vel fs 
_ ,-e•~lh•JtJtó,·•t egrutt sa.oo 
:Meg ll&l)ad.!1Ja 
Rheumás, kösnényes fajdalmaitól. 
8104 We1t JeHe~on Avenue 
DETROIT, MICH. 
- Láttam _ . kOnn várta u esllbeo-
- Istenem. . . nem veheti rO!l8z néven. 
hogy aggódtam magiért. Az orvOfl azt 
mondta. hogy nincs semmi komoly baja, 
csak gyönge és idet"es .. 
- Hogyne lennék, mikor__ mikor .. _ 
' - Elismerem, hory nehéz a helyzete_ 
De könnyO azon aeglteni. ElmelO' arra 
a fürdőre_ ahova az orvos küldi. Költ-
,égét én fedezem_ Meg i.1 látogatom, s 
n1erJ,tja, ugy megvigaastalom, hogy a ba 
natnak més a' nevet. Is elfelejti. 
- Ne kinoz&an ... hiszen annak a be-
tege yagyok, hogy engem olyan rouzfé-
fének néz, aki képes az urát megcsalni_ 
- J;:n magát jó 11.ngya\nak tartom, a, 
kit boldont fogok tenni. Nem csalja meg 
nz urát: filrdőre utazik a ide vi11,ua se 
tér többet. A többi az én gondom_ Er>-
jó Ug)·,-éd egy-kettőre elintézi a \'6,\ópört 
, megszabadul attól az embertől, aki mb 
116 után szaladt. HM. olyan nehé.t a vá-
:a~ztá.11 közte, meg köztem'!' 
Etelka némán könnyezett- Nem mond-
hatta meg neki, hogy ,He,nrik is ostromol-
j. szerelméve l s IS attól fél, hogy ök ket• 
o,., ~J.t''íTar1:F.l ll.l11·1·nA-. 
t 
lt'n lkr~k éa Ursak és még halálO!lan meg AndrAs itllandóan a vidlim!!llg ilareá-
i::yOlölik egymást miatta. Edulirdhoz von l>a_n járt ugyan, de alatta nyugtaJans!lg 
zotta a szive, gyöngéd szavai uibbaszt6- J<:Jtőzködött, mióta a doktor azt mondta 
l11g hatottak rá, mint valami édea méreg l1ogy feleségének a tüd · ' 
.t már csak 1 1t dt.a t d é }l;'Wlg milyen gyönyör~~~i~~~=~:~. ucbb, 
A tapasztalt, ::z:a f~~fi u jtft Já~t:~k~~;~ mint lánykorában volt. 
ml megy bcnnr végbe s már bit.tosra vet- A11draa másodszor szeretett bele frJe.-
te. hogy a taákmány övé le9z_ For ró han !légébe Bralliban Nem mondom bog, a. 
ron 11uttoata.: 11i:lve nem SBJgolt néha, mlÖőn eszébe JU-
- Az enyem lesz. édes ___ boldoaok te- ,. tott Ellln, de azért nem bAnta meg, hogy 
nUnk_ - - ~ urrá teszem a kiariut is. AbrAndoa au.re.lmét feláldozta , hogy 110-
- Men1en, ne kl.1értsen __ . könyörgött teleaségtudó férj és apa maradjon ÁIJau 
~ zaklatott lelkü asszony. Azt mondta, dóan érezte, hogy Etelka csak me~tloetuij-
nggódlk értem. s a szavaival még bete- tott é11 nem fe lej tett ___ lehet, hogy tlt-
gebbé tesz. kos bAnata ásta alá egéssségét. András 
- A uerelem nem betegség tdesem. lclklíu rdalást énett_ Szerette volna 
Vagy csak addig, amig nem hallgat aza- Ett;lkíit valami szép cseleked-ettel meg-
\ira_ Hallgasson rá II bóldogok leszilnk JtYOZnJ arról, hogy ha egy pir azép uem 
rr.indannylan_ ):öonyen lángra lobbantja is: azért mm-
- Az urAm bilszke és 11oha se heverné ilig erőa témasza, önfela\ldozó férj e ma-
ki, ha másért hagynám ,1. rod_ Törte a fejét, hogy mivel is biro-
• - Ne htgyj~- - - lehet, hogy azonnal nyithatná be ezt? Azon nz emlékezete! 
\'111Szatérne ahhoz az amerikai leányhoz- !'i;tén is arra gondolt, mltlön hazafelé tn:r-
't.s különben bókezüségemre számithat ő tolt_ Az égen nagy, lomha fclleg<ek ter-
is. peukedtek, 11 bár még csak slkouyat volt, 
- Nem mernék soha többé haza\Ato- éjszakának tetszett, mert alig Jehete;.t llé-
J!'&tni_ Tl.111tRlelkil édeaápám busulna és hány lépésnyire látn l. De Andrásnak jó 
a rokonaim megvetnetlek_ r.zeme II még jobb fillP- volt. látta, hogy 
- Nézze kincsem, ha eh"eazem magát, eHilte megy Hartmann, a gépén felei;i-
az én rokonaim is klgyót-békát fognak gével. Az asszony gyakran várta a gyár 
rám kiáltani, hl11zen mllliomo9 lányokat kn.pujállan_ A gépész1;1ek bizonyára (!]-
kiná\nak nekem s hozzám jön~e egy aze- tompult kissé hallása' a gépek zugáafl,tól 
Jrényebb ba\rókisaaazony i11_ De én egy 1, nem hallotta. hogy háta mögött me1Jy 
czlkrát sem törödöm a;vval, ha a fejük András. A házaspár beszélgetett_ 
tetejére állnak is_ Semmi se fontos és - Láttam. mikor Trauben Eduárd or / 
!óenklre alnes uükaégünk, ha - mi ketten a" esőben várakozott. mig cs11k az onos 
megértjUk egymást. Hát ne habozzon. ki nem j ött Sziv6snét6L • • 
Kettőnkról van s~- nem a rokonokról ! - JószivU. 
Midőn eltávo.o:ott Eduird, Etelka 11zé.. - Az ám_ Csakhogy mikor én hat '.bé-
dült .11 gondolkozni se tudott. pedig érez- tig nyomtam az igyat, hotzám nem kli]d-
te, hogy ugyancaak össze kellene szednie tek orvost. 
eszét és akaraterejét. Ingadozott már - Ne beszélj bolondokat, öregem, tán 
:á!~ly~Og)~ ~~yt:~~~t!!zö~~ "i:~1e'! :::::slkl~~r::~~I e:~? álr~lé~;i 815:! 
,·olt. KJ ütkö:r.het meg rajta'!' Hini aze- - C.aak azt szeretnem tudnl_ mit a1.éi 
siinyebb sorsu uazony Yan, aki nem kap- a hengermester ahhoz, hogy az urak eny-
11a két kézzel azon. hogy gyárosné lehes- nylre kitüntetik a f~Jeaégét_ , 
5en? 11:a Trauben Eduárd vagyonától el-" - Lútja,•és okos ember létére bele v::in 
fckintve la olyan férfi \·olt, amllyenröl egyez\'C. Haszna van belöle. De' w .ne 
a nők álmodnak. 11\SS, ne ha.Jlj; öregem_ 
Etelka gondolatai elszálltak a messze- - Valamenny') munkásauzony ple11)'-
qegbe, a patakparti házba_ kii róluk. 
- Mariska nem is tudjit, milyen hol- - Csak te ne tedd- Régen es:i:em a 
c;og, hogy nem han·ta el soha_ C.1ende- Trauben urak kenyerét s nem akaron1 el-
sen folyik élete, mint a Bánpatak_ ~n veszlteni. Már p edgibizonyos, hogy ha 
1,edig mennyi mindenen mentem keresz- {Ulükbe jut valami. mi huzzuk a rq'Vl-
lill. s cank II jó Isten tudja, hogy ezután <lebbet. 
mi következik 1 
(Folytatása következik) 
1-;LtGETT · EO\' N\'OJI.OHtl!. re hazaértek, a csfü- tövig le- ütötte 6ket.- Amikor már a a.Nzonyoknak segélyt nyuj. ben Szila\gyi István összeve-
AMERICAN TAILORING GVF.R11EK A csURBEN. étrett a .az ü1zkös romok .kö- nök a földön fekUdtek, letép- tcttak és ruhákat hoztak, majd uett a klblcelö pii.sztorfiuval. 
COMPANY • __ zött a gyermeküknek· már 1.(. róluk a ruhájukat, az ln• l,evitték öket egy közeli ház- A \'e&zckedés verekedé88é 
0 .,., Nt■M 8 ,,,k 81111 ,11,.. A ar.abolcai Ajak közSCgben \caak. a megnenesedett holt• gúket, ugyhogy a vé~én mez. ba_ Az asszonyok m~ az ~J- •ajult és a kis (kibicelö pász• 
PR08AWA MEG 
lflLLlill8!1N, W, VJ.. !1:;é1~~r~!!1.aa has~::~~ ::1~e:; ~1;:~to:g~z~ljC:~~~ ~~~U~l~:~o~~:~ : fkö~::i~-: &:~!: D~~:Y~~:;ly ~~:~:le;t~:~ a°:Z;~e~-:!n;::I fe~~l~:~ ~~ 
ftUHAT •t1 allli•-... •Ml J6 ók a napi munkira mentek, (Uj Nemzedék_) iyák népe •ietett a hely11zln- nosbalml e.send6rségen. ,ánt, hogy az holtan terült el 
". ml munkl\sclpfünk'et 
ára $Ui 
h'eralls dorabJa _ _ _ 11.00 
&rvt ..i,,.k „ NC:alll•te• klllZ'"'- resgel bezirták a házuk ud- . - A aél"Oléaeket szenvedett (Eat.) \ 12 évea gyilkos ellen a fi. 
17;;:ö~ ::-:~OLL.ÚllO. :::k '!~ó h:~~~j, ~~il~v:: ~:zi~::;-;:s,\~E~K~~~::: re_ ;VIJ.KO l.1~ KIBICELŐ ;~~krzua~lj::~~ga elölt fo• ~y SALVAGE STORE 1'1LLIA11S0N, W. VA. • 
............ rrna111n1llitNlft,lunk. ~:k:k h:;:;;:k:l~y:;~:t.T°:1: Kt::n6 KlSBÁTAI GAZDA. Heme Steain LauadrJ P ,(SZTOltFIU. (Est-) 
Dili Mihály 26 évea kla• WILLlillSON, lf. VA. 
rAt.al lakÖs éjnek idején ösz- Plfth An 
zeveazelt vadhizaatirúva\ és 
MAGYAR HIRLAP § ::::t 8!!::::!::e\ö~et~~z: § melynek IIO'rán a két a1111zony 
~ 'lekltAmadt a rértlnak. A f6rfi 
S azonban nem balnfta magát 
É és Uldözni kezdte az asazonyo-
A magJar korm'8J által IHIUU.ott YHig clmil aapllap ~ kat, akik elóbb a lakásban fut 
E: kofttak ide-<>da, utóbb klmene-
munk'lltinal cslailJU § kültek az udvarra_ DAii Ml-
E hály utánuk rohant és amikor 
Ha a:i: 6hHal eseménrelmil poatossn 1tkar tá.léli:01,·a ~ utolérte a két aaszooyt, le-
aa egJeilen radlll:ills magyanndgl napilap 
A leg1JZebb Usztlt.'81 roun-
ltil TCez:i:nk. Pem6tieket 
minden ruhiból klvenil■k 
Fellér.e•ll4 ra~& a 
leguebbe11 mHa•k N V&-
11alalllr. 
KUldJe ~ tl1JZtltanl való 
rubijit postán honi.ok, 
pontoa klswlgi!áar61 e16--
re la blatoaltjuk ÖnL 
lonnl, flzesfen elű a legolcsóbb, legérdollesebb és leg- -~===_;;; 
tartalmasabb napilapra. OVERLAND LOGAN SALES COMPANY 
LOG,\11' , W. VA. 
F/Jmnnlla'-nalt FELEKY GÉZA. & llORA. FERElli(' !====- (ÁhpJ 11 holdenl ut az omAri utlal talalllozik) 
EIIHlzcté&I ára haTonként S0,000 mabar koron,_ ::E0:TJ!1~C:!~s~:~~;:;:n::k:  ,~!:n~~!~\~~!~ 
iJUtisu, d& tartós la. 
I&g"rend&lbeUi HAOYAR KlllLAI' = 




A1 OVEJlLAND SlX 1,d kocsik b ld6n kUföntisen 
Sllépek, • motorj■k k'tUIDfi 6tJ bbODJ'&S, Ila Oo IIJl!D 
Kocsit visáról .aual Önnek senrn1l b•Ja nem lesz 
Ali ünnepekre hillbOI 
JltJuk a:i: al,bbl ,rulu 
Fon1on1<,11t 
!111.u\ Kf.k Mdl< _ 






?!:e~ .. :- PLAliTOliT. IEI.tPOJEGYEUT 
mb':16 le.Y~I ES LUNCH-TICKETEKET 
11ocroró -·- .. ---·-··-
;,~:!ltn:~knm~~~ulft LEvtLPAPIROKA T' EGYLETI 
fil~!~~mn~hÚ .... ---. ALAPSZABALYOKA T i.:s N::;:r J~f ."-r•bJa . 




::-~d~i~~ V ARYOKA T SZ!P KIVITEi,. 
•llY ~zt;;~~4 :7;;!v!~\~:~~ kap ll=db:::!:,g,BEll~~ES!,f;PO:f:N~T~O~S~AN~S;,:ZA~LU=T~=!!::::=f 
Foreig!' Grocery Co. A . Magyar Bányászlap Nyomdája 
di~~;;~s o~o HIMLEIVIIJ.E UlfflJ~ 
, 
.. 
. Himlervillei magyarok 
figyelmébe 
t:rte11l!"Jiik " himlHl'fllel mur■rolat„ b.owT •J 
t"fflf'lf'tl iil lt-t.bel7l<1ég-ia ll ae• dttf'111bff 1-éa,. hHf'ffl 
rtettmher i--lo nrl1C: me~ . 
• \nufl uj árut li:n11qnl f'ITf' • mf1fnrHi:sra, hop:r 
JJf'ffl lu ,111111:: 11ml el.:,: jefOr'!l■ D f'l6khd l ■L 
l\tilti nü~eu :1 i:,rnncli:t li.11el,,. {,s felm'.illt'lrnck ,..Jó 
luanit"so 11JJ njlimlt•kok n11i_rr liimf",!:irt' hh'Jul. Ü'I 
'""ülnk fii::Je h11f't, 
Ebl~11 llz e,ben nem ..;.11: Jiteliot■t lar1 ■11l. 
ta.a ■"n uá• it'le 11jlindékot feluöttell nii111á n1. 
Jüjjöu el uJ iitletiinkbe ■ megnrltlí,,. aapjftn •. t.., 
ne 1''!fH addfa- t.emmli llará~o11,n. ....i,: ■Ji le-
1,1.<wFiiPk'et met" nem láhl1ta1J11. 
HIMLER COAL COMPANY 
ve11e1kert1kedé1e, 
TAKARITSON MEG PÉNZT 
d isiereue 1,e mo"t 1uilunk mluden n,ha 111ii~letéc 
a nag-7 
. KIÁRUSITÁSON , 
Ai 'ürietben t11l1Uható mindeu árut, ÖliHH l'~b.úatl 
clkk'elnket mélyen le111il11tott ,nin adjllt el. 
JT'l A.Z IDO PÉNZ M:EG'fA.KAIUTÁSRA? 
Lil,ogal!l,iA meg iillcliull.et a lt1ánu1lli1 alatt. 
• THE · STYLE SHOP 
..\lAGYAh. i3,\.NYÁSZI..AP 
HANBY-PEQRY -INVESTMENT CO. 
Cry1tal Beac.h, Florida 
UIGANI MAGYAR BANYASZ ffiODA 
TÁBORY OSCAA 
MAGYAR KöZJEGYZ 'ö 
Huai Joai O.ryek, konzuli hiteleaJtések: dollár. ko-
rona, lei dlnir, pitwtiilJlih ,-16• l10#lfl aBrg4,..U.. 
,.....,_ ,.wvd. Az C,;uee haj6U.rsa8Ql)k kép-«i„lek 
UtleveJek. bev~dor!iai en~d4ly (permit) 
- _... ,..,.,,oaltdtl f•I~ /N(iY~N ...... 
1 .... Íll BZÁUIJ[IL MLL.lB BIZM8ftJ:S: ..il.J.'ft P. O. Bo:r. 1296 ....._,_ BaMJq a.1" ttl-lH 
iÖTLEN 1:MB.E1t.EA"ET lCElll:SID(K •mmJ.JL\ 
Elallranga. ••u•r burdhl~.tak ••uü. 
A uéa i*----' láb magM. SJ.at. .s...-. 
BhráfntbH mladlg J4 n1etéM ad-l. 
A bi117atet6 bllioa, • .,... J6.1 
A bánya :id<.Dcnrell CounUba.n Bluettelc:I' 6a Welcb 
kö1öt.t Tan. • 
UUON, VAGY JÖJJÖN AZOXNAL.-
IEYSTONE COAL & COKE :_l:O. 
DT8TO.NE. 1'. VA: , -.. 
UA.BY CSIBJÚ:K 
:at=:olc9\lbb Ackn ~ k&J-
Cn9U-1! B■l'N'I „ Whlt. ~•m 
ui,,i,;fk100~ 
PolltJt"'lflutJllk 
Brown L•oh- ,oo.__,.,110JIO 
Ane<1n■a, Sh .......... t.(lioba, taj6k 
Wz■ 11 dollllr. 
llloodoltl ■ nctl't■do$1 
KIS HIRD~tÉSEK 
